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  Maria Aprilia Putri Ayu Do Kadju NRP.1423017126. GENDER 
STRUGGLE DALAM VIDEO KLIP MILEY CYRUS – MOTHER’S DAUGHTER 
  
Penelitian ini bertujuan melihat serta menganalisis bagaimana 
penggambaran gender struggle dalam video klip Miley Cyrus – Mother’s Daughter. 
Teori yang digunakan adalah Perempuan dalam Budaya Patriarki Amerika, Konsep 
Tubuh Perempuan dan Gender Struggle, Representasi Kecenderungan Gender 
Struggle dalam Media, dan Semiotika. Dengan menggunakan analisis semiotik 
Charles Sanders Peirce, penelitian ini menemukan hasil bahwa gender struggle 
perempuan yang ditampilkan dalam video klip ini sangat beraneka ragam dengan 
menghadirkan model-model terkenal dan berpengaruh dari segala identitas gender, 
warna kulit, ukuran dan bentuk tubuh yang berbeda. Dengan tujuan menyampaikan 
perjuangan gender tidak hanya satu sisi melainkan dari segala sisi dan juga melawan 
adanya konstruksi sosial serta stigma yang dibentuk oleh industri media maupun 
sosial budaya.  
 















 Maria Aprilia Putri Ayu Do Kadju NRP.1423017126. GENDER 
STRUGGLE IN THE VIDEO CLIP MILEY CYRUS - MOTHER'S DAUGHTER. 
 
This study aims to see and analyze the depiction of gender struggle in the 
video clip of Miley Cyrus - Mother's Daughter. The theories used are Women in 
American Patriarchal Culture, the Concept of the Female Body and Gender 
Struggle, Representation of Gender Struggle Tendencies in Media, and Semiotics. 
Using Charles Sanders Peirce's semiotic analysis, this study found that women's 
gender struggles in this video clip were very diverse, presenting well-known and 
influential models of all gender identities, skin colors, sizes and different body 
shapes. With the aim of conveying gender not only one side, but from all sides and 
also against the existence of social constructions and stigma formed by industry and 
socio-culture. 
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